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menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan menerapkannya di lingkungan 
masyarakat sekolah. Mahasiswa juga dapat mengembangkan keterampilannya selama 
di lingkungan  masyarakat sekolah dan memperoleh wawasan bila nantinya bekerja 
sebagai tenaga pendidik. 
Akhirnya atas segala bimbingan, pengarahan dan bantuan selama 
melaksanakan PPL hingga terselesaikannya penyusunan laporan PPL ini, kami 
mahasiswa PPL ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:  
1. Sapto Angkasa, S.Si selaku Guru Pembimbing Lapangan di SMK N 2 Yogyakarta 
yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta ilmu yang bermanfaat untuk 
modal awal menjadi seorang pendidik. 
2. Untung Suprapto, S.Pd dan jajaran guru Paket Program Keahlian Komputer 
Jaringan dan Multi Media yang telah membimbing dan memberi masukan. 
3. Drs. Paryoto, M.T, M.Pd. selaku Kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta yang telah 
memberikan izin, kesempatan dan bimbingan selama pelaksanaan PPL. 
4. Drs. M.Kharis, selaku Koordinator KKN PPL UNY di SMK Negeri 2 Yogyakarta 
5. Dr Istanto Wahju Djatmiko, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL yang 
telah memberikan bimbingan dan motivasi selama pelaksanaan PPL. 
6. Drs. Suparman, M.Pd. selaku koordinator PPL SMK Negeri 2 Yogyakarta yang 
telah memberikan bantuan dan bimbingan selama pelaksanaan PPL. 
7. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu 
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan PPL ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun guna menyempurnakan laporan ini. Akhir kata semoga laporan PPL ini 
dapat bermanfaat bagi pembaca. 
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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mempunyai kegiatan yang berkaitan 
dengan proses pembelajaran dan kegiatan lain yang mendukung berlangsungnya 
pembelajaran. kegiatan PPL ini bertujuan untuk belajar menyiapkan pembelajaran 
mata pelajaran Sistem Operasi, melaksanakan pembelajaran mata pelajaran Sistem 
Operasi pada kelas yang akan diampu, mengevaluasi hasil pembelajaran mata 
pelajaran Sistem Operasi serta merefleksi hasil pelaksanaan pembelajaran mata 
pelajaran Sistem Operasi. 
Kegiatan PPL dilaksanakan di SMK Negeri 2 Yogyakarta yang terletak di Jl. 
AM. Sangaji No.47 Kota Yogyakarta. Kegiatan PPL berlangsung mulai dari tanggal 
2 Juli 2014 hingga 17 September 2014. Dalam melaksanakan PPL, tahapan-tahapan 
yang dilakukan, yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap pertama adalah 
persiapan meliputi observasi sekolah, observasi kelas, dan penyusunan administrasi 
mengajar / guru dengan rencana alokasi waktu sejumlah 178 jam. Tahapan 
berikutnya yaitu pelaksanaan, mahasiswa PPL diberi kesempatan untuk praktik 
mengajar mata pelajaran Sistem Operasi di dua kelas, yaitu kelas X MM 1 dan kelas 
X MM 2 Paket Program Keahlian Multi Mediadengan alokasi waktu sejumlah 48 
jam. Tahapan terakhir adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah 
kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan berjalan dengan baik atau tidak 
dengan alokasi waktu 35 jam. Sehingga seluruh program dan kegiatan PPL yang 
akan dilaksanakan direncanakan sebanyak 367 jam. 
Secara keseluruhan, pelaksanaan PPL dapat berjalan dengan baik tanpa 
adanya hambatan yang berarti. Dari 367 jam program dan kegiatan PPL yang 
direncanakan, mahasiswa praktikan berhasil melaksanakannya sebanyak 336 jam. 
Artinya prosentase pelaksanaan program PPL sebesar 92 % dan telah memenuhi jam 
minimum yang telah ditentukan pihak universitas yakni 256 jam. Kegiatan persiapan, 
pelaksanaan dan evaluasi juga berjalan dengan baik. Mahasiswa telah menyusun 
persiapan PPL berupa administrasi guru secara lengkap. Pelaksanaan praktik 
mengajar telah dilaksanakan sebanyak 12 kali tatap muka dengan hasil evaluasi 
yang baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat daya serap yang tinggi oleh siswa. Daya 
serap untuk Kompetensi Dasar 1 pada kelas X MM 1 sebesar 98,38 % dan pada kelas 
X MM 2 sebesar 97,27 %. Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa praktikan telah 
berhasil mengajar dengan baik. Dari kegiatan PPL ini mahasiswa praktikan dapat 
memperoleh pengalaman yang sangat berharga terutama dalam bidang 
pembelajaran dan pendidikan. 
 








Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) memiliki bobot 3 SKS dan merupakan salah 
satu mata kuliah wajib tempuh oleh seluruh mahasiswa UNY yang mengambil 
jurusan kependidikan. Program PPL adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengem-
bangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik atau tenaga kependidikan. Ia 
mempunyai visi yaitu sebagai wahana pembentukan calon guru atau tenaga kepen-
didikan yang profesional. Misi PPL adalah menyiapkan dan menghasilkan calon guru 
atau tenaga kependidikan yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
profesional, mengintegrasikan dan mengimplementasikan ilmu yang telah dikuasai-
nya ke dalam praktik keguruan danatau praktik kependidikan, memantapkan kemi-
traan UNY dengan sekolah serta lembaga kependidikan, dan mengkaji serta mengem-
bangkan praktik keguruan dan praktik kependidikan. 
Lokasi PPL adalah sekolah atau lembaga pendidikan yang ada di wilayah Propinsi 
DIY dan Jawa Tengah. Sekolah meliputi SD, SLB, SMP, MTs, SMA, SMK, dan 
MAN. Lembaga pendidikan mencakup lembaga pengelola pendidikan seperti Dinas 
Pendidikan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik kedinasan, club cabang olah raga, 
balai diklat di masyarakat atau instansi swasta. Sekolah atau lembaga pendidikan 
yang digunakan sebagai lokasi PPL dipilih berdasarkan pertimbangan kesesuaian 
antara mata pelajaran atau materi kegiatan yang dipraktikkan di sekolah atau lembaga 
pendidikan dengan program studi mahasiswa. Untuk kesempatan praktik saat ini 
penulis ditempatkan untuk melaksanakan PPL di SMK Negeri 2 Yogyakarta, bertepat 
di Jalan A.M Sangaji 47 Yogyakarta. 
 
A. ANALISIS SITUASI 
1. Sejarah SMK N 2 Yogyakarta  
SMK Negeri 2 Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan nama STM Jetis 
(STM 1 Yogyakarta) beralamat di Jl. AM Sangaji 4 Yogyakarta. SMK Negeri 2 
Yogyakarta merupakan salah satu sekolah tertua di Indonesia. SMK N 2 
Yogyakarta dibangun pada tahun 1919. Pada masa penjajahan belanda gedung ini 
digunakan sebagai gedung PJS (Prince Juliana School). Gedung yang merupakan 
salah satu peninggalan sejarah ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Menteri 
Kebudayaan dan Pariwisata melalui Peraturan Menteri Nomor: 
PM.25/PW.007/MKP/2007 , mengingat nilai historis yang melekat pada gedung 
ini. 
Pada tahun 1929, 1950 dan 1954 dilakukan renovasi dan penambahan 
ruangan sehingga luas bangunan menjadi 16.000 m2 diatas tanah 5,5 Ha. Selain 





tempat ibadah, aula dan lapangan-lapangan olahraga. Mulai tahun 1952 sampai 
dekade 70-an, STM ini mulai dibagi-bagi menjadi dua sekolah, yaitu STM Negeri 
1 dan STM Negeri 2. Pada tahun 1975 melalui keputusan Mendikbud No. 
019/O/1975, semua STM yang berada di kompleks Jetis digabung menjadi satu 
dengan nama STM Yogyakarta I. Kemudian pada akhirnya tehitung mulai 
tanggal 7 Maret 1997 melalui keputusan Mendikbud Nomor 036/O/1997 nama 
sekolah berubah menjadi SMK Negeri 2 Yogyakarta. 
 
2. Visi, Misi dan Motto SMK N 2 Yogyakarta 
a. Visi 
Menjadi  lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan bertaraf internasional 
dan berwawasan lingkungan yang menghasilkan tamatan profesional,  mampu 
berwirausaha,beriman dan bertaqwa. 
b. Misi 
1) Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) berbasis ICT dan  
berkelanjutan. 
2) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi 
kualifikasi dan kompetensi standar. 
3) Meningkatkan fasilitas dan lingkungan belajar yang nyaman memenuhi 
standar kualitas dan kuantitas. 
4) Mengembangkan kurikulum, metodologi pembelajaran dan sistem pernilaian 
berbasis kompetensi. 
5) Menyelenggarakan pembelajaran sistem CBT (Competency-Based Training) 
dan PBE (Production-Based Education) menggunakan bilingual dengan 
pendekatan ICT. 
6) Membangun kemitraan dengan lembaga yang relevan baik dalam maupun 
luar negeri. 
7) Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler agar peserta didik mampu 
mengembangkan kecakapan hidup (life skill) dan berakhlak mulia. 
c. Motto 
Pelayanan prima, unggul dalam mutu,  tinggi dalam  prestasi 
 
3. Kondisi Fisik Sekolah 
Bangunan SMK N 2 Yogyakarta merupakan  cagar budaya, sehingga 
mayoritas bangunannya merupakan bangunan tua peninggalan jaman Belanda. 
Namun, dalam perkembangannya, bangunan baru didirikan untuk memenuhi 
kebutuhan yang semakin bertambah.Ruang dan tempat yang terdapat di SMK N 2 






Table 1. Ruang dan tempat di SMK N 2 Yogyakarta 
No Nama Jumlah 
1 Ruang kepala sekolah 1 
2 Ruang kepala TU dan staff 1 
3 Ruang Wakil kepalasekolah dan staff 4 
4 Ruang teori 47 
5 Perpustakaan 1 
6 Ruang guru utamadan jurusan 5 
7 Ruang kesenian 2 
9 Kopsis 2 
10 Ruang gambar manual 5 
11 Runag gambar dan KKPI 5 
12 Laboratorium bahasa inggris 2 
13 Laboratorium fisika/kimia 2 
14 Ruang sidaag 2 
15 Ruang UKS 1 
16 Ruang SAS 1 
17 WC Guru 4 
18 WC siswa 19 
19 Ruang BP 1 
20 Ruang ketua kompetensi keahlian dan tim pengembang 1 
21 Ruang coordinator normative adaptif 2 
22 Bengkel listrik 6 
23 Bengkel elektronika 3 
24 Bengkel otomotif 3 
25 Bengkel Multimedia dan jaringan 4 
26 Bengkel bangunan 10 
27 Ruang perlengkapan dan gudang 2 
28 Ruang osis 1 
29 Aula 1 
30 Lapangan sepak bola 1 
31 Lapangan voli 4 
32 Lapangan tenis/basket 1 
33 Lapangan bulu tangkis 2 
34 Kantin 7 
35 Parkir 2 






4. Potensi Siswa 
SMK N 2 Yogyakarta memiliki 9 kompetensi keahlian, yaitu Teknik gambar 
bangunan, Teknik Konstruksi Batu dan Beton, Teknik Survey Pemetaan, Teknik 
Audio Video, Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia, Teknik Instalasi 
Pemanfaatan Tenaga Listrik, Teknik Pemesinan, dan Teknik Kendaraan Ringan. 
Jumlah keseluruhan siswa SMK N 2 Yogyakarta + 2208 siswa yang terbagi 
dalam 69 rombongan belajar. Setiap angkatan terdiri dari 23 rombongan belajar 
dimana setiap rombongan belajar terdiri dari 32 siswa.  
Sejak periode 2005 sekitar 109 prestasi telah diraih siswa-siswi SMK N 2 
Yogyakarta di berbagai bidang lomba dan keahlian. Perlombaan yang diikuti 
meliputi perlombaan yang diselenggarakan di tingkat kota, provinsi, maupun 
tingkat nasional. Selain perlombaan di bidang akademik, prestasi yang diraih juga 
disumbangkan dari bidang nonakademik seperti dari tonti, pramuka, keagamaan, 
dan lainnya.  
 
5. Potensi Guru dan Karyawan 
Sesuai dengan tujuan dari sekolah menengah kejuruan yaitu menghasilkan 
tenaga kerja yang handal dan profesional, siap kerja dengan memiliki 
keterampilan dan kemampuan intelektual, sehingga mampu bersaing dengan 
perkembangan teknologi yang ada masing-masing guru mengampu sesuai dengan 
kompetensi yang dimilikinya. Sebagian besar guru yang mengampu mata diklat 
berlatar belakang pendidikan S1, dan sebagian guru berlatar belakang S2. 
Sedangkan untuk pendidikan karyawan SMK N 2 Yogyakarta sebagian besar 
berlatar belakang pendidikan SMA. 
Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, SMK N 2 Yogyakarta 
melakukan berbagai upaya. Diantaranya sebagai berikut: 
a. Mengirim guru maupuin karyawan pada pelatihan-pelatihan di P4TK, Dinas  
Pendidikan  maupun, lembaga Pelatihan lainnya guna meningkatkan 
kompetensi. 
b. Mengirim staf kepala sekolah dalam pelatihan manajemen untuk 
meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. 
c. Mengirim staf  kepala sekolah   dan guru dalam pelatihan bahasa Inggris 
d. Mengadakan pelatihan-pelatihan bahasa Inggris, ketrampilan computer 
maupun kompetensi lainnya untuk guru  dan karyawan. 
e. Mengirim guru di perusahaan.-perusahaan untuk melaksanakan OJT (On the 
Job Training). 
f. Mengirim guru maupun karyawan pada seminar, loka karya,  studi banding  






g. Memberi kesempatan kepada guru maupun karyawan yang ingin 
meningkatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.  
h. Mengadakan pembinaan guru dan karyawan guna meningkatkan kinerja. 
 
6. Fasilitas Pembelajaran 
SMK N 2 sebagai salah satu sekolah berstandar internasional telah memiliki 
fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Ruang 
kelas dilengkapi dengan PC, Viewer dan wall screen. SMK N 2 Yogyakarta 
menyediakan ruang SAS (self accs study) yang merupakan perpustakaan digital 
untuk pembelajaran mandiri menggunakan internet.  Penambahan jam pelajaran 
matematika, bahasa inggris dan fisika dilakukan untuk menambah bekal 
pengetahuan jika melanjutkan kuliah dan bersaing di tingkat internasional. Selain 
itu, materi pembelajaran diberikan oleh guru yang berkualitas dan kompeten di 
bidangnya. Materi pembelajaran di berikan dengan model teaching factory, yaitu 
siswa dibimbing untuk menghasilkan barang-barang standar pabrik untuk dijal di 
pasaran umum. SMK N 2 Yogyakarta juga memberikan kegiatan pengembangan 
diri berupa kegiatan ekstrakulier dan kegiatan keagamaan dengan fasilitas yang 
memadai.  
 
7. Kegiatan Akademis 
Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 07.00 WIB. 15 menit sebelum 
kegiatan belajar mengajar dimulai, terlebih dahulu seluruh warga sekolah 
menyanyikan lagu kebangasaan Indonesia Raya dan kelmudian dilanjutkan 
dengan IMTAQ, yaitu tadarus untuk yang beragama islam dan kajian kitab suci 
masing-masing bagi yang beragama selain islam. Hal ini dilakukan untuk 
pembentukan karakter bagi siswa dan menciptakan rasa cinta tanah air pada 
setiap warga sekolah.  
 
8. Kegiatan Kesiswaan 
Selain pengembangan di bidang akademik, siswa juga dikembangkan dari sisi 
nonakademik. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu betuk 
pengembangan potensi nonakademik. Kegiatan ekstrakurikuler di SMK N 2 
Yoguakarta antara lain : 
a. Umum:  
1) Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan 
2) Pengabdian Masyarakat / Bakti Sosial 
3) Bela Negara, PKS, PMR, Pramuka 
b. Olah Raga: 





2) Volley Ball 
3) Basket Ball 
4) Pecinta Alam, 
5) Wall Climbing  
6) Bela Diri (Karate Sinar Putih) 
c. Seni & Budaya: 
1) Karawitan 
2) Seni Tari 
3) Teater 
4) Band  
d. Pengetahuan: 
1) Majalah dinding 
2) Kuli Tinta (Jurnalistik) 
3) Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) 
Kegiatan ekstrakurikuler tersebut dilaksanakan diluar jam belajar mengajar. 
Mayoritas anggota yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler adalah siswa kelas X 
dan XI. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menampung bakat, 
minat, serta aspirasi para siswa. 
 
B. RUMUSAN PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PPL 
Rencana kegiatan PPL disusun setelah mahasiswa melaksanakan observasi 
kelas dan lingkungan sekolah. Kegiatan observasi ini bertujuan agar mahasiswa 
siap melaksanakan PPL pada periode bulan Juli 2014 sampai September 2014. 
Hal-hal yang diamati dalam obserasi ini antara lain kegiatan belajar mengajar di 
kelas, lingkungan sekolah, dan tata tertib sekolah. Rencana kegiatan PPL 
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan PPL di sekolah. Adapun 
rencana kegiatan PPL periode bulan Juli 2014 sampai September 2014 adalah 
sebagai berikut : 
1. Menyusun administrasi mengajar 
Administrasi yang diperlukan diantaranya Program Tahunan (prota), 
Program Semester (prosem), Perhitungan Jam Efektif, Silabus, Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, daftar hadir siswa, dan 
sebagainya. Penyusunan administrasi mengajar ini dilaksanakan sebelum 
melaksanakan praktik mengajar.  
 
2. Menyiapkan materi ajar 
Materi ajar merupakan hal yang sangat penting. Materi ajar disesuaikan 
dengan silabus dan RPP agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bahan 





telah didapat mahasiswa di bangku perkuliahan. Selain itu, untuk menambah 
referensi, materi ajar bisa didapatkan dari buku yang ada atau melalui 
browsing di internet. 
 
3. Melaksanakan Praktik Mengajar di Kelas 
Kegiatan praktik mengajar di kelas merupakan kegiatan paling penting 
dalam pelaksanaan PPL. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa mampu 
menerapkan ilmu yang didapat di perkuliahan sebagai calon pendidik dan juga 
memberi pengalaman mengajar di lapangan sebelum terjun sebagai tenaga 
pengajar. Praktik mengajar di kelas dimulai bersamaan dengan dimulainya 
tahun ajaran baru 2014/2015. Berdasarkan ketentuan dari universitas, setiap 
mahasiswa berkewajiban mengajar minimal 8 kali pertemuan (tatap muka). 
Pada pelaksanaan PPL periode 2014 ini mahasiswa praktikan mengajar kelas 
X Multi Media 1 dan X Multi Media 2 didampingi oleh guru pembimbing 
dengan mata pelajaran Sistem Operasi. 
 
4. Evaluasi 
Evaluasi merupakan tolak ukur keberhasilan proses kegiatan belajar 
mengajar di kelas. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan peserta didik dalam menangkap atau memahami materi yang 
telah disampaikan oleh mahasiswa. Evaluasi didapatkan dari berbagai macam 
sumber, seperti tes tertulis, tes lisan, kinerja praktik, maupun laporan yang 
dibuat oleh siswa.  
 
5. Menyusun laporan PPL. 
Pembuatan laporan PPL merupakan salah satu bentuk 
pertanggungjawaban mahasiswa terhadap pelaksanaan PPL. Laporan berisi 
segala sesuatu mengenai persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan PPL, 
serta buku administrasi guru yang dibuat oleh mahasiswa. Laporan ini 
digunakan sebagai penilaian kegiatan PPL mahasiswa. 
 
C. TUJUAN PPL 
Dalam melaksanakan kegiatan PPL, terdapat beberapa tujuan yang 
diharapkan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan PPL adalah: 
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum pelaksanaan PPL. 
Persiapan yang dilakukan meliputi : observasi sekolah, observasi kelas, 
penyusunan administrasi, mempersiapkan materi untuk mata pelajaran Sistem 





2. Melaksanakan praktik mengajar mata pelajaran Sistem Operasi sesuai jadwal 
yang ditentukan untuk kelas X MM 1 dan kelas X MM  2 Paket Program 
Keahlian Multi Media SMK Negeri 2 Yogyakarta. 
3. Mengevaluasi hasil pembelajaran pada mata pelajaran Sistem Operasi yang 
telah dilaksanakan pada kelas X MM 1 dan X MM 2. 
 
D. MANFAAT PPL 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Sebagai sarana aktualisasi diri dalam dunia pendidikan yang memerlukan 
pengembangan mental kepribadian untuk menghadapi obyek belajar 
sesungguhnya yaitu siswa. Kemampuan yang sangat diperlukan adalah 
kemampuan komunikasi efektif dan daya nalar tinggi atau responsif. 
b. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah didapat di bangku 
perkuliahan. 
c. Sebagai sarana sosialisasi dalam lingkungan formal dengan berbagai 
komponen di dalamnya sehingga hal ini menjadi sebuah bekal untuk 
menghadapi dunia kerja di bidang pendidikan. 
d. Mendewasakan cara berfikir dan meningkatkan daya penalaran maha-siswa 
dalam melakukan pemahaman, perumusan dan pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan dunia kependidikan baik itu di kelas maupun di luar kelas. 
2. Bagi Pihak Sekolah 
a. Dengan adanya kegiatan PPL diharapkan bisa menjadi wacana baru bagi 
pihak sekolah dalam mengembangkan kualitas pendidikan di sekolah. 
b. Membantu sekolah menemukan metode-metode baru dalam kegiatan belajar 
mengajar di kelas dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 
c. Terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan UNY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Memperoleh masukan tentang kondisi pendidikan nyata yang ada di sekolah 
sehingga mampu menjadi sebuah gambaran tentang arahan pendidikan ke 
depan yang akan diterapkan di lingkungan kampus.  
b. Mendapat tempat yang digunakan untuk praktik mengajar para mahasiswanya. 
c. Memperluas dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan pihak atau 
instansi yang terkait sebagai referensi dalam upaya pengembang-an kualitas 






PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. PERSIAPAN PPL 
PPL adalah mata kuliah dengan beban tiga SKS dan merupakan mata kuliah 
lapangan. Karena beban mata kuliah yang cukup besar, maka diperlukan suatu 
persiapan khusus agar hasil yang dicapai bisa maksimal. Sebelum melaksanakan 
PPL, praktikan  terlebih dahulu mempersiapkan mental maupun fisik untuk 
memberikan gambaran tentang hal-hal dan permasalahan yang mungkin akan 
timbul dalam pelaksanaan PPL. 
1. Observasi 
a. Observasi Lingkungan Sekolah 
Observasi lingkungan sekolah pertama dilaksanakan pada tanggal 22-24 
Februari 2014. Kegiatan observasi lingkungan sekolah bertujuan untuk 
mengetahui keadaan sarana prasarana sekolah  maupun hubungan antar komponen 
sekolah yang terdapat di dalamnya. Selain itu observasi ini juga bertujuan untuk 
mengetahui berbagai macam kegiatan kesiswaan yang ada. Dari observasi ini 
dapat diperoleh data potensi fisik maupun potensi non-fisik sekolah yang 
digunakan sebagi acuan dalam penyusunan program kegiatan PPL.  
Pada observasi pertama ini sekaligus dilakukan penyerahan kelompok PPL 
kepada pihak sekolah. Setelah penyerahan dilakukan, maka mahasiswa melakukan 
observasi langsung ke lingkungan sekolah termasuk di dalamnya adalah pihak 
jurusan. Untuk mengarahkan kegiatan PPL mahasiswa mendapat masing-masing 
seorang guru pembimbing sesuai jurusan masing-masing yang akan mendampingi 
mahasiswa selama PPL berlangsung. Dengan adanya guru pendamping ini 
diharapkan mahasiswa lebih terarah dan lebih terkontrol dalam melakukan 
kegiatan PPL yang langsung berinteraksi dengan siswa yang diampunya. 
 
b. Observasi Pembelajaran di Kelas 
Observasi kelas bertujuan untuk memberikan gambaran nyata tentang proses 
pemelajaran yang berlangsung di kelas. Dari observasi ini diharapakan mahasiswa 
bisa memperoleh suatu metode pemelajaran tepat yang akan digunakan dalam 
proses pemelajaran selama kegiatan PPL berlangsung. 
Pertam aspek-aspek dalam perangkat pembelajaran yang diamati antara lain 
Kurikulum 2013, Silabus, RPP dan tata cara mengajar. Serta aspek yang diamati 
dalam proses pembelajaran di kelas antara lain membuka pelajaran, menarik 
perhatian peserta didik, penguasaan materi, metode mengaktifkan siswa, metode 
memotivasi siswa, metode pembelajaran, teknik bertanya, cara menanggapi 





penggunaan media, sistematika penyampaian materi, bahasa dan suara, 
penampilan, penggunaan waktu dan menutup pelajaran. 
Dari hasil observasi yang dilakukan ini mahasiswa mendapatkan gambaran 
utuh tentang pelaksanaan proses pemelajaran yang berlangsung di kelas. Data 
tersebut antara lain: 
1) Proses pembelajaran, meliputi:  
a) Membuka pelajaran 
Pelajaran dibuka dengan salam dan doa dan dilanjutkan dengan pengecekan 
kejelasan siswa tentang pelajaran pada pertemuan sebelumnya. 
b) Metode Pembelajaran 
Metode yang digunakan dalam proses pemelajaran yang berlangsung adalah 
ceramah, tanya jawab, diskusi, dan Contextual Teaching Learning (CTL). 
Dengan metode ini siswa tidak mudah bosan dan merasa termotivasi dengan 
adanya CTL.  
c) Bahan Ajar 
Bahan ajar yang digunakan guru berupa buku, modul belajar serta job sheet 
untuk mata pelajaran produktif. 
d) Penggunaan bahasa 
Bahasa yang digunakan dalam proses belajar yang berlangsung adalah 
bahasa Indonesia. 
e) Penggunaan waktu 
Secara keseluruhan penggunaan waktu belajar mengajar sudah efektif 
f) Teknik bertanya 
Teknik bertanya yang digunakan guru kepada siswa yaitu setelah selesai 
diberi penjelasan, guru menanyakan kejelasan siswa secara langsung. 
Disamping itu juga diberikan soal-soal untuk mengetahui tingkat 
pemahaman siswa tentang materi yang telah disampaikan. 
g) Teknik penguasaan kelas 
Dalam proses belajar mengajar di kelas untuk mengendalikan kondisi kelas 
digunakan cara reward and punishment, bagi siswa berprestasi diberikan 
penghargaan dan bagi siswa bandel diberikan hukuman peringatan. 
h) Penggunaan media 
Media yang digunakan dalam proses belajar mengajar ini adalah spidol, 
white board dan viewer. Penggunaan media sudah maksimal meski tidak 
setiap hari menggunakan viewer. 
i)   Bentuk dan cara evaluasi 
Untuk memperolah hasil yang akurat tentang tingkat pemahaman siswa, 
evaluasi yang dilakukan berupa tes tertulis dan tes praktek untuk mata 





j)   Menutup pelajaran 
Pelajaran ditutup dengan evaluasi dan menyimpulkan bersama tentang 
bahasan materi pada pertemuan tersebut. 
2) Perilaku siswa, meliputi:  
a) Perilaku siswa didalam kelas 
Perilaku siswa di dalam cukup responsif tentang materi yang digunakan dan 
cukup sopan. 
b) Perilaku siswa diluar kelas 
Perilaku siswa di luar kelas cukup sopan dan tidak menunjukkan gejala 
kenakalan.   
 
2. Penyusunan RPP 
Sebelum praktikan melaksanakan praktik mengajar dikelas, terlebih dahulu 
praktikan membuat persiapan mengajar dengan materi seperti yang telah 
ditentukan oleh guru pembimbing yang diwujudkan dalam bentuk Rencana 
Pembelajaran (RP) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selama 
kegiatan PPL masing-masing mahasiswa melaksanakan praktik mengajar di dalam 
kelas dalam jumlah pertemuan yang berbeda-beda. 
RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik 
dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap guru pada satuan 
pendidikan berkewajiban menyusun  RPP secara lengkap dan sistematis agar 
pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
Jadi, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah penjabaran silabus yang 
menggambarkan rencana prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 
mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi. RPP digunakan 
sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, 
laboratorium, dan lapangan. 
Adapun komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran  adalah sebagai berikut : 
a. Identitas mata pelajaran 
Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, program 
keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. 
b. Standar kompetensi 
Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik 





diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata 
pelajaran. 
c. Kompetensi Inti 
Kompetensi inti adalah sejumlah kemampuan utama yang harus dikuasai 
peserta didik dalam berbagai mata pelajaran dan sebagai acuan untuk penilaian 
sikap. 
d. Kompetensi dasar 
Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta 
didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator 
kompetensi dalam suatu pelajaran. 
e. Indikator pencapaian kompetensi 
Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi 
untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan 
penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan 
menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 
mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 
f. Tujuan pembelajaran 
Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan 
dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 
g. Materi ajar 
Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 
ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi. 
h. Alokasi waktu 
Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan 
beban belajar. 
i. Metode pembelajaran 
Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau 
seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari 
setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata 
pelajaran.  
j. Kegiatan pembelajaran 
1) Pendahuluan 
Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran 
yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian 







Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi 
dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 
aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 
psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan melalui proses mengamati, 
menanya,mengeksplorasi, mengasosiasi,dan mengkomunikasikan. 
3) Penutup 
Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 
pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau 
kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. 
k. Penilaian hasil belajar 
Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan 
indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian. 
l. Sumber belajar 
Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi 
dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 
kompetensi 
Selain mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), praktikan 
juga diharuskan mengetahui, mempelajari, serta mempraktekkan pada saat 
mengajar metode-metode pembelajaran yang efektif untuk digunakan dalam 
proses mengajar agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah 
dirumuskan oleh pendidik. Beberapa metode mengajar yang sering digunakan oleh 
seorang pengajar  antara lain : 
a. Metode Ceramah (Preaching Method) 
Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan 
informasi dan pengetahuan saecara lisan kepada sejumlah siswa yang pada 
umumnya mengikuti secara pasif. (Hafez Al Asad, 2011). Metode ceramah 
dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk 
menyampaikan informasi, dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan 
literatur atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan paham siswa. 
Beberapa kelemahan metode ceramah adalah membuat siswa pasif, 
mengandung unsur paksaan kepada siswa, dan mengandung daya kritis siswa 
(Hafez Al Asad, 2011). Anak didik yang lebih tanggap dari visi visual akan 
menjadi rugi dan anak didik yang lebih tanggap auditifnya dapat lebih besar 
menerimanya, sukar mengontrol sejauhmana pemerolehan belajar anak didik, 
kegiatan pengajaran menjadi verbalisme (pengertian kata-kata), dan bila terlalu 





Sedangkan kelebihan metode ceramah adalah Guru mudah menguasai kelas, 
guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar dapat diikuti anak 
didik dalam jumlah besar dan mudah dilaksanakan (Hafez Al Asad, 2011) 
b. Metode Diskusi (Discussion Method) 
Hafez Al Asad  mendefinisikan bahwa metode diskusi adalah metode 
mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah 
(problem solving). Metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok 
(group discussion) dan resitasi bersama (socialized recitation). 
Kelemahan metode diskusi antara lain tidak dapat dipakai dalam kelompok 
yang besar, peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas, dapat dikuasai 
oleh orang-orang yang suka berbicara, biasanya orang menghendaki pendekatan 
yang lebih formal (Hafez Al Asad, 2011) 
Kelebihan metode diskusi antara lain menyadarkan anak didik bahwa 
masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan,  
menyadarkan anak didik bahwa dengan berdiskusi mereka saling 
mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh 
keputusan yang lebih baik, dan membiasakan anak didik untuk mendengarkan 
pendapat orang lain sekalipun berbeda. 
c. Metode Demonstrasi (Demonstration Method) 
Hafez Al Asad  mendefinisikan bahwa metode diskusi adalah metode 
mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah 
(problem solving). Metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok 
(group discussion) dan resitasi bersama (socialized recitation). 
Kelemahan metode diskusi antara lain tidak dapat dipakai dalam kelompok 
yang besar, peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas, dapat dikuasai 
oleh orang-orang yang suka berbicara, biasanya orang menghendaki pendekatan 
yang lebih formal (Hafez Al Asad, 2011) 
Kelebihan metode diskusi antara lain menyadarkan anak didik bahwa 
masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan,  
menyadarkan anak didik bahwa dengan berdiskusi mereka saling 
mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh 
keputusan yang lebih baik, dan membiasakan anak didik untuk mendengarkan 
pendapat orang lain sekalipun berbeda. 
d. Metode Mengajar Beregu (Team Teaaching Methode) 
Metode mengajar beregu adalah suatu metode mengajar dimana 
pendidiknya lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai tugas. 
Biasanya salah seorang pendidik ditunjuk sebagai kordinator. Cara 





lisan maka setiap siswa yang diuji harus langsung berhadapan dengan team 
pendidik tersebut. 
 
3. Bimbingan Dengan Guru Pembimbing 
Sebelum mengajar penulis melakukan bimbingan kepada guru pembimbing 
tentang RPP dan materi apa yang akan disampaikan (materi yang telah dibuat) 
yang telah disusun dan kelengkapan yang lain agar kegiatan mengajar dapat 
berjalan dengan lancar. Selain RPP penulis juga menyiapkan kelengkapan 
administrasi guru seperti: 
a. Sumpah Janji Guru 
b. Kalender Pendidikan 
c. Perhitungan Jam Efektif 
d. Program Tahunan 
e. Program Semester 
f. Silabus 
g. Jadwal mengajar guru 
h. Agenda Kegiatan Guru 
i. Daftar Buku/Modul Pegangan Guru dan Siswa 
j. Daftar Hadir Siswa 
k. Buku Catatan Pembinaan Siswa 
l. Program Kegiatan Perbaikan dan Pengayaan  
m. Kisi-kisi dan Butir Soal 
n. Job sheet dan Modul serta Bahan Ajar 
Setelah mengajar penulis juga melakukan bimbingan kepada guru pembimbing 
tentang administrasi untuk pengambilan data laporan. Administrasi guru yang 
disiapkan untuk data pengaaran seperti: 
a. Daftar Nilai Siswa 
b. Laporan Prestasi Siswa 
c. Hasil Kegiatan Perbaikan dan Pengayaan 
d. Analisis Butir Soal dan Hasil Evaluasi 
e. Perhitungan Daya Serap 
f. Pencapaian Target Kurikulum 
 
B.  PELAKSANAAN PPL 
Dalam kegiatan praktik mengajar, mahasiswa praktik secara langsung menjadi 
tenaga pendidik. Mata pelajaran yang diajarkan adalah “Sistem Operasi” pada 
kelas X MM 1 dan X MM. Pelaksanaan PPL di rencanakan selama minimal 8 kali 
pertemuan tatap muka. Awal pelajaran dilaksanakan pada hari Kamis, 08 Agustus 





MM 1 waktu mengajar dimulai dari jam ke-1 sampai jam ke-4. Dan untuk kelas X 
MM 2 pelajaran dimulai dari jam ke-5 sampai jam ke-6 pada setiap hari Senin. 
Setiap satu jam pelajaran normal berdurasi waktu 45 menit. 
1. Praktek Mengajar Terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing dialakukan praktikan didalam kelas dan 
didampingi oleh guru pembimbing dikelas. Mahasiswa praktikan memberikan 
materi ajar di depan kelas, sedangkan guru pembimbing melakukan 
pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan praktikan, dan selanjutnya 
setelah pelajaran berakhir guru pembimbing akan melakukan evaluasi dari apa 
yang telah dilakukan praktikan sehinga dengan adanya masukan dari guru 
pembimbing praktikan dapat melakukan perbaikan untuk penampilan 
mengajar pada hari berikutnya. 
2. Praktek Mengajar Mandiri 
Kegitan praktik mengajar dilakukan pada Tanggal 1 Juli 2014 sampai 
Tanggal 17 September 2014. Namun tidak menutup kemungkinaan untuk 
dapat menambah waktu praktik mengajar mandiri sampai dinyatakan benar-
benar telah memenuhi kompetensi sebagai seorang tenaga pendidik oleh guru 
pembimbing lapangan. 
a. Kegiatan Mengajar Mandiri 
Setelah mendapatkan beberapa masukan dan arahan dari guru 
pembimbing, praktikan mulai mengajar mandiri tanpa didampingi guru 
pembimbing. Latihan mengajar mandiri bertujuan untuk melatih 
keterampilan dan kemampuan dalam mengelola kelas serta untuk dapat 
menjadi tenaga pendidik yang professional dan mempunyai rasa percaya 
diri yang tinggi. 
Latihan praktik mengajar mandiri dilakukan praktikan dengan 
mengajar kelas X MM 1 dan  X MM 2 dengan mata pelajaran “Sistem 
Operasi Closed Source”. Praktik mengajar mandiri teori dan praktik 
didalam kelas dilakukan pada Tanggal 7 Agustus 2014 – 17 September 
2014 selama 12 kali tatap muka. 
b. Umpan Balik dari Guru Pembimbing 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan tidak lepas dari 
pengawasan dari pembimbing, baik pembimbing dari SMK Negeri 2 
Yogyakarta dan pembimbing dari Universtias Negeri Yogyakarta. Untuk 
pembimbing dari Universitas Negeri Yogyakarta disebut Dosen 
Pembimbing PPL. Bimbingan oleh Dosen Pembimbing PPL dilakukan 
setiap kali dosen pembimbing berkunjung ke sekolah, untuk memonitor 






Sedangkan Guru Pembimbing Lapangan adalah guru SMK Negeri 2 
Yogyakarta yang di tunjuk untuk membimbing mahasiswa PPL, satu guru 
membimbing satu mahasiswa. Guru pembimbing selalu memantau dan 
mengawasi setiap kegitan PPL yang dilakukan mahasiswa sehinga jika 
terdapat masalah dan hambatan saat pelaksanaan kegitan PPL guru 
pembimbing dapat memberikan masukan dan solusi untuk memecahkan 
masalah dan hambatan tersebut. Jadwal pelaksanaan kegitan praktik 
mengajar dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 2. Jadwal mengajar kelas X Multi Media 
Hari 
Jam Pelajaran ke: 
Ruang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rabu                     Ruang Hardware 1 
Kamis           Ruang Hardware 1 
  
Tabel 3. Penyebaran Materi Pembelajaran 
No Hari, Tanggal Materi Ket. 
1. Kamis & Senin 
7 & 11 Agustus 2014 




2. Kamis & Senin 
14 & 18 Agustus 2014 




3. Kamis & Senin 
21 & 25 Agustus 2014 




4. Kamis & Senin 
28 Agustus 2014 & 
1 September 2014 




5. Kamis & Senin 
4 & 8 September 2014 




6. Kamis & Senin 
11 & 15 September 2014 





Proses pembelajaran yang dilakukan mahasiswa pada praktek mengajar 
mandiri ini adalah: 
a. Membuka Pelajaran 
Kegiatan membuka pelajaran yang dilakukan oleh praktikan meliputi 
beberapa hal diantaranya: 
1) Mengkondisikan diri, duduk dengan rapi didepan kelas serta 
mengkondisikan kelas. 





3) Menyapa siswa dengan ucapan selamat pagi 
4) Mengecek presensi siswa dengan membacakan daftar hadir siswa 
5) Memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya mata pelajaran 
Sistem Operasi di masa sekarang dan yang akan datang. 
6) Menanyakan pengetahuan siswa yang berhubungan dengan materi 
(apersepsi). 
7) Mengaitkan materi yang sudah disampaikan pada pertemuan 
sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan saat ini (untuk 
tampil yang kedua dan seterusnya). 
8) Menyampaikan kompetensi/topik yang akan diberikan pada pertemuan 
tersebut. 
b. Penyajian Materi 
Dalam penyampaian materi praktikan berpedoman pada modul, buku-
buku dan bahan-bahan yang diperoleh dari bangku perkuliahan maupun 
dari internet yang mengacu pada Silabus dan RPP. 
Dalam penyajian materi praktikan menggunakan beberapa metode yaitu : 
1) Ceramah 
2) Tanya jawab 
3) Diskusi 
4) Penugasan Praktik 
Media pembelajaran yang digunakan meliputi: 
1) Spidol 
2) White Board 
3) Penghapus 
4) Viewer berupa Powerpoint dan Ebook 
c. Penggunaan Waktu 
Praktikan telah mengajar selama 12 kali pertemuan, setiap 1 kali 
pertemuan adalah 4 jam pelajaran x 45 menit, dan dalam satu minggu tiap 
kelas terdapat 1 kali pertemuan yaitu hari Kamis dan Senin. 
d. Gerak 
Praktikan tidak hanya terpaku di satu tempat, kadang mendekat pada 
siswa dan kadang berkeliling kelas saat berdiskusi untuk memberi 
pengarahan. 
e. Cara memotivasi siswa 
Pemberian motivasi terhadap siswa dilakukan praktikan dengan 
mengajukan  pertanyaan yang mengacu pada materi yang akan 
disampaikan. Memberi pujian pada siswa yang menjawab pertanyaan atau 
menyampaikan pendapatnya. Memberi motivasi/pertanyaan kepada siswa 





f. Teknik bertanya 
Praktikan memancing siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 
jelas, sehingga dapat dipertegas kembali. Mengembangkan pertanyaan 
yang ditanyakan oleh salah seorang siswa untuk dijawab oleh siswa yang 
lain yang merasa lebih bisa. Mengecek kepahaman siswa tentang materi 
yang telah disampaikan di sela-sela penjelasan materi. 
g. Teknik Penguasaan Kelas 
Pada waktu mengajar praktikan tidak terpaku pada materi dan media 
pembelajaran sehingga terjadi interaksi dengan siswa. Memberi perhatian 
berupa teguran bagi siswa yang kurang memperhatikan dan membuat 
gaduh di dalam kelas.  
Selain itu bagi siswa yang dianggap ramai diberi satu pertanyaan atau di 
beri tugas untuk menerangkan atau mengerjakan soal di depan kelas. 
h. Menutup Pelajaran 
Dalam menutup pelajaran praktikan melakukan beberapa hal diantaranya: 
1) Mengevaluasi sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang 
sudah disampaikan. 
2) Bersama-sama siswa menarik kesimpulan dari materi yang sudah 
disampaikan. 
3) Menyampaikan materi minggu depan 
4) Penutupan dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan 
masing- masing dan salam penutup. 
i. Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan pemberian evaluasi hasil belajar  
yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 
Selama kegiatan PPL praktikan mengadakan evaluasi sebanyak 2 kali, 
yaitu saat semua sub kompetensi dari sebuah kompetensi mata diklat telah 
selesai disampaikan. 
Disamping itu kehadiran dan kedisiplinan juga merupakan salah satu alat 
untuk memantau sikap siswa sehingga pada akhirnya dapat membantu wali 
kelas untuk memberikan nilai sikap. 
 
3. Pembuatan Administrasi 
Disini dijelaskan apa yang perlu dibuat dalam administrasi guru yang 
berguna untuk melengkapi kegiatan sebelum KBM selain dari RPP dan 
silabus serta materi. Hasil dari perangkat administrasi dapat dilihat dalam 







a. Sumpah Janji Guru 
Sumpah janji guru dibuat untuk guru berjanji bekerja sebagai pengajar 
yang baik sesuai dengan kode etik guru. 
b. Kalender Pendidikan 
Yang dimaksud dalam kaleder pendidikan adalah kalender masehi yang 
disesuaikan sehingga dapat terlihat hari efektif pembelajaran. 
c. Perhitungan Jam Efektif 
Memperhitungkan jam efektif yang dari menjabarkan kalender akademik 
sehingga dapat memperoleh total jam dari minggu efektif. 
d. Program Semester  
Menjabarkan dari Kompetensi Dasar silabus agar terlihat berapa kali 
pertemuan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan KD. 
e. Program Tahunan 
Gabungan dari program semester 1 dan program semester 2. 
f. Jadwal Mengajar Guru 
Merupakan jadwal mengajar guru yang telah dibuat sebelum dimulainya 
aktivitas KBM. 
g. Agenda Kegiatan Guru 
Berisi waktu pelaksanaan KD dalam silabus dan keterangan yang 
diajarkan terlaksana atau tidak. 
h. Daftar Buku 
Berisi daftar buku penunjang untuk guru sendiri dan siswa. 
i. Daftar Hadir 
Kumpulan nama-nama siswa yang diajar dan mengisi kehadiran diakhir 
KBM. 
j. Kisi-Kisi dan Butir Soal 
Pembuatan soal beserta kisi-kisi yang digunakan untuk mengisi salah satu 
penilai pada evaluasi kelas dibagi dalam KD yang digunakan pada silabus 
k. Job Sheet 
Pembuatan jobsheet yang digunakan untuk mengisi salah satu penilai 
pada evaluasi kelas dibagi dalam KD yang digunakan pada silabus. 
 
4. Evaluasi 
Dalam evalusi ini, mahasiswa praktikan memberikan post-test berupa soal 
latihan di akhir pembelajaran untuk mata pelajaran Sistem Operasi. Serta 
mahasiswa praktikan menilai hasil praktik job 1 dan 2 berdasarkan kebenaran 
data dan waktu yang dikerjakan oleh siswa. Selain itu, jawaban dari test dan 
laporan praktikum juga digunakan sebagai acuan dalam kegiatan evaluasi 





C. ANALISIS HASIL DAN REFLEKSI 
1. Analisis Hasil Persiapan 
Pada proses persiapan mengajar mahasiswa membuat administrasi mengajar 
mata pelajaran Sistem Operasi. Administrasi mengajar meliputi program tahunan, 
program semester, analisis minggu efektif, RPP, persiapan materi, job sheet dan 
sebagainya yang telah dijelaskan sebelunya. Administrasi mengajar ini digunakan 
sebagai salah satu panduan dan pelengkap dalam melakukan praktik mengajar di 
kelas. Persiapan materi dilakukan setelah  memberi kepastian mata pelajaran yang 
diampu. Hal ini dimaksudkan supaya materi yang akan disampaikan sudah 
matang dan tidak terjadi kesalahan dalam penyampaiannya. 
 
2. Analisis Hasil Pelaksanaan 
Setelah melakukan Praktik Pengalaman Lapangan dengan memberikan 
beberapa materi di Program Keahlian Multi Media dengan mata pelajaran Sistem 
Operasi didapatkan hasil sebagai berikut : 
a. Siswa kelas X Multi Media sangat semangat dalam mengikuti jalannya 
pelajaran, terlihat dari 12 kali pertemuan tatap muka siswa yang hadir 
sebanyak 98%.  
b. Dalam mengerjakan tugas individu dan tugas kelompok para siswa aktif 
mengerjakan tugas dan job sheet, terlihat dari beberapa tugas dan job sheet 
yang diberikan penulis lebih dari 95% siswa mengerjakan pekerjaannya dan 
mengumpulkan hasil pekerjaannya sesuai waktu yang di tentukan. 
c. Sebagian besar siswa memahami materi ajar yang diberikan oleh praktikan. 
Terlihat dari hasil nilai tugas-tugas yang dikumpulkan 62 siswa dari mata 
pelajaran yang diajarkan, semua siswa telah memenuhi nilai kriteria 
ketuntasan minimal. 
 
3. Hambatan dan Solusi dalam Melaksankan PPL 
Dalam proses belajar mengajar yang dilakukan selama duabelas kali tatap 
muka (pertemuan) terdapat beberapa hambatan, yaitu: 
a. Sistem Operasi merupakan mata pelajaran yang harus dikuasai siswa, oleh 
karena itu penguasaan materi oleh siswa harus benar-benar ditekankan. 
b. Alokasi waktu yang ada cukup baik untuk sebuah pelajaran teori dan praktik 
c. Selama kegiatan belajar mengajar tidak semua siswa memperhatikan materi 
yang diajarkan, ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Selain itu ada juga 
yang ramai dan membuat gaduh situasi kelas. 
d. Adanya beberapa siswa yang kurang antusias atau pasif mengikuti belajar 





diberikan. Selain itu, kurangnya koordinasi dengan guru-guru, adanya jarak 
antara beberapa murid dengan mahasiswa dan lain-lain. 
Untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, maka diberikan solusi-solusi 
sebagai berkut: 
a. Penyampaian materi digunakan metode yang menarik dan dalam suasana 
pembelajaran kelas yang kondusif. Mahasiswa sebagai pengajar bersikap 
ramah namun tegas dan berusaha mengaktifkan siswa melalui diskusi serta 
pendekatan personal. 
b. Untuk mensiasati kelebihan waktu, karena materi yang disampaikan adalah 
dasar perhitungan dalam elektronika, maka siswa lebih banyak diberikan soal-
soal untuk mempertajam kepahaman. Selain itu penggunaaan media belajar 
seperti komponen sangat membantu daya nalar siswa. 
c. Memberikan foto kopian maupun bentuk softcopy materi kepada siswa untuk 
mengantisipasi banyaknya mencatat. Selain itu bila siswa sudah memiliki 
materi akan mudah untuk menjelaskannya. 
d. Untuk menghadapi siswa yang kurang aktif praktikan memberi pertanyaan 
kepada siswa tersebut sebagai motivasi siswa. Untuk menghadapi siswa yang 
bicara sendiri praktikan menegurnya, baik dengan cara memberi peringatan 
maupun langsung diberi pertanyaan sesuai materi yang disampaikan dan 
memberi bonus bagi siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. 
e. Mengakrabkan diri dengan siswa tapi masih dengan batas-batas yang wajar, 
menanyakan kepada siswa tentang tugas-tugas yang diberikan dan berusaha 
membantu mengerjakannya, berusaha untuk selalu berkomunikasi, berdiskusi 
dan berbagi pengalaman dengan para guru. 
 
4. Refleksi Hasil Persiapan dan Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah semua kegitan kurikuler yang 
dilakukan oleh mahasiswa praktikan, sebagai pelatihan untuk menerapkan teori 
yang diperoleh dalam semester-semester sebelumya, observasi dan latihan 
mengajar bagi mahasiswa program studi S1 Kependidikan, sesuai dengan 
persyaratan agar dapat memperoleh pengalaman dan keterampilan lapangan dalam 
penyelengaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah atau tempat lainya. 
Praktikan menyadari keterbatasan kemampuan yang dimiliki sebagai calon 
tenaga pendidik yang sedang dalam tahap belajar, banyak kekurangan yang 
praktikan miliki, seperti belum memiliki cukup pengalman tentang bagaimana 
menagani pengeloaan kelas dengan baik. Namun demikian dibawah asuhan guru 
pembimbing praktikan dapat belajar mengenai aspek pendalaman materi, metode 





Keberhasilan yang dapat dilihat dalam pelaksanaan praktik mengajar yang 
praktikan laksanakan dapat dilihat dari pengelolaan kelas ketika belajar praktik 
mengajar dibengkel, tanggapan peserta didik yang baik, tertib dalam mengikuti 
pelajaran praktik, rasa keingin tahuan yang tinggi dan semangat untuk ingin bisa 
melakukan pengerjaan terhadap benda kerja. Untuk membantu tenaga pendidik 
dalam proses pembelajaran berfungsi meningkatkan mutu dan kualitas 
pembelajaran baik teori atau praktik hendaknya sarana dan prasarana berupa 
penunjang media pembelajaran sangat dibutuhkan, karena akan memungkinkan 
kegitatan pembelajaran supaya lebih variatif jika terdapat sarana pendidikan yang 
memadai sehinga siswa lebih memahami konsep dan lebih antusiasme dalam 
mengikuti pelajaran. 
Setelah pelaksanaan PPL praktikan menyadari bahwa menjadi tenaga pendidik 
membutuhkan kesabaran dan keuletan tinggi. Tenaga pendidik juga harus 
memiliki tanggung jawab moral mencerdaskan peserta didik, kedisiplinan dan 
tangung jawab yang harus dimiliki dan dipegang tanguh oleh seorang tenaga 








PPL yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 2 Yogyakarta telah terlaksana 
sejumlah 336 jam dari 367 jam dengan presentase 92% telah terlaksana dengan 
baik. Dari yang telah dilakukan penulis, ada beberapa hal yang diperoleh yaitu :  
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum pelaksanaan PPL. 
Persiapan yang dilakukan meliputi : observasi sekolah, observasi kelas, 
penyusunan administrasi, mempersiapkan materi untuk mata pelajaran Sistem 
Operasi dan konsultasi dengan guru pembimbing. 
2. Melaksanakan praktik mengajar mata pelajaran Sistem Operasi sesuai jadwal 
yang ditentukan untuk kelas X MM 1 dan kelas X MM  2 Paket Program 
Keahlian Multi Media SMK Negeri 2 Yogyakarta. 
3. Mengevaluasi hasil pembelajaran pada mata pelajaran Sistem Operasi yang 
telah dilaksanakan pada kelas X MM 1 dan X MM 2. 
 
B. SARAN 
Saran-saran demi peningkatan dan kemajuan pelaksanaan program PPL di 
masa yang akan datang dan perbaikan proses pembelajaran dan pendidikan di 
SMK Negeri 2 Yogyakarta, antara lain: 
1. Bagi Pihak Mahasiswa  
a. Perlunya persiapan mental, fisik dan materi karena situasi sebenarnya jauh 
berbeda dengan yang biasa dipraktikkan selama mata kuliah Pengajaran 
Mikro. 
b. Diperlukan suatu komunikasi efektif agar tercipta suasana dan hubung-an 
yang nyaman dengan pihak sekolah maupun sesama rekan kerja. 
c. Perlu adanya observasi lebih interns ke sekolah yang akan dituju untuk 
mengetahui potensi yang ada di sekolah tersebut. Dari potensi yang ada 
dapat diturunkan ke dalam program kerja PPL. 
 
2. Bagi  Pihak Sekolah 
a. Monitoring lebih diintensifkan agar program yang direncanakan dapat 
terlaksana semua. 
b. Sekolah diharap lebih membuka diri dan bertukar pikiran dengan 
mahasiswa untuk mengembangkan potensi sekolah dan siswa yang 




3. Bagi Pihak UNY 
a. Diperlukan suatu monitoring yang lebih intensif untuk pelaksanaan PPL 
agar mendapatkan hasil maksimal. 
b. Koordinasi dan komunikasi antara pihak sekolah dan UNY supaya le-bih 
ditingkatkan. 
c. Pembekalan dan observasi tidak cukup hanya dengan dua kali jika 
diharapkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga harus 
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NAMA MAHASISWA : Yodith Jihad El Rahman 
NO. MAHASISWA  : 11518241021 
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TGL. OBSERVASI  : 22 Februari 2014 
FAK/JUR/PRODI  : Teknik / Pendidikan Teknik Mekatronika 
No. Aspek yang diamati Deskripsi Haasil Pengamatan 
A. Perangkat Pembelajaran 
1. Silabus.  Ada dengan format yang berlaku 
2. Silabus Pelajaran ( SP ) Ada dengan format yang berlaku 
3. Rencana Pembelajaran ( RP ) Ada dengan format yang berlaku 
B. Proses Pembelajaran 
1. Membuka Pelajaran Guru membuka pelajaran dengan diawali 
salam pembuka, berdoa kemudian 
dilanjutkan dengan presensi siswa yaitu 
dengan memanggil siswa satu per satu. 
2. Penyajian Materi Materi yang diberikan merupakan tindak 
lanjut dari pertemuan sebelumnya, guru 
menyampaikan secara beruntun dan selalu 
memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya apabila materi yang 
disampaikan belum dikuasai. 
3. Metode Pembelajaran Metode yang digunakan adalah metode 
ceramah dan tanya jawab sehingga proses 
Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM ) lebih 
hidup dan ada peran dari siswanya. 
4. Penggunaan Bahasa Bahasa yang digunakan selama KBM ialah 
Bahasa Indonesia. 
5. Penggunaan Waktu Alokasi waktu yang digunakan sudah 
sesuai dengan perencanaan dan 
penyampaian materi, sehingga KBM lebih 
efektif. 
6. Gerak Dalam gerak, guru aktif keliling dan tidak 
hanya di depan kelas saja, sewaktu – waktu 
guru juga menyesuaikan dengan materi. 
Misalnya materi yang harus diperagakan 
dengan gerak. 
7. Cara Memotivasi Siswa Dalam memotivasi siswanya guru sering 
kali memberikan nasehat – nasehat yang 
bisa mendorong siswanya aktif. Guru 
sering menyanjung siswanya yang aktif di 
kelas. 
8. Teknik Bertanya Teknik guru dalam memberikan pertanyaan 
kepada siswa sudah sesuai dengan materi 
yang diajarkan, namun kadang – kadang 
siswa mendapatkan pertanyaan yang agak 
sedikit keluar materi, namun masih 
termasuk materi yang diajarkan dengan 
tujuan supaya siswa dapat berfikir kreatif. 
 9. Teknik Penguasaan Kelas Dalam penguasaan di kelas maka  guru 
menitikberatkan kepada interaksi antara 
guru dan siswa, sesekali ada siswa yang 
ramai guru memperingatkan dengan 
memberikan pertanyaan sehingga keadaan 
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kelas dapat dikendaliakan.  
10. Penggunaan Media Media yang digunakan guru adalah 
whiteboard. 
11. Bentuk dan Cara Evaluasi Cara guru mengevaluasi adalah dengan 
pertanyaan. Evaluasi ini bisa berbentuk 
tugas dikelas, pekerjaan rumah, ulangan 
ataupun pemberian pertanyaan pada 
pertengahan waktu pemberian materi. 
12. Menutup Pelajaran Guru mengakhiri pelajaran dengan 
memberikan evaluasi dan tugas kemudian 
berdoa dan salam penutup. 
C. Perilaku Siswa 
1. Perilaku Siswa di dalam Kelas Perilaku siswa sudah baik dan tidak 
melanggar norma, hanya saja masih ada 
yang ramai bergurau saat KBM sedang 
berlangsung. 
2. Perilaku Siswa di luar Kelas Perilaku siswa diluar kelas juga sudah baik, 
siswa dapat menggunakan waktu senggang 
mereka untuk istirahat atau membaca buku 
diperpustakaan serta mengerjakan tugas 
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Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi fisik 
sekolah 
a. Bangunan sekolah meliputi lapangan 
sekolah, lapangan basket, lapangan 
sepak bola, ruang guru, ruang 
karyawan, ruang kelas, aula, ruang 
UKS, ruang Bimbingan dan 
Konseling, Ruang OSIS, 
perpustakaan, kantin, tempat ibadah, 
kamar mandi,  tempat parkir, taman 
sekolah, ruang bersama (showroom), 
koperasi, ruang pramuka, ruang kantin 
sekolah, ruang lab. Bahasa, ruang lab. 
Komputer, ruang lab. Multimedia 
b. Ruang kelas dibedakan menjadi dua 
yaitu ruang kelas teori dan ruang kelas 
praktikum yang berupa laboratorium 
dan bengkel. 
c. Sekolah sedang dalam proses 




2 Potensi siswa a. Jumlah siswa sebanyak 32 siswa 
dengan setiap angkatan terdapat 14 
kelas. 
b. Siswa aktif mengikuti perlombaan 
atas nama sekolah di tingkat kota, 
provinsi dan nasional baik dalam 
bidang akademik maupun 
nonakademik 






3 Potensi guru a. Jumlah guru (pendidik) sebanyak 164 
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GTT. 
b. 4 orang guru berpendidikan S3,  30 
orang berpendidikan S2, 118 orang 
berpendidikan S1, dan 12 orang 
berpendidikan D3. 
c. Guru mengajar sesuai dengan bidang 
keahlian masing-masing. 
4 Potensi karyawan a. Jumlah karyawan seluruhnya adalah 
sebanyak 51 orang, terdiri dari 23 
orang PNS dan 28 orang non PNS. 







 Tool man 
c. Up Grading karyawan dilakukan 
secara insidental 
d. Telah terstandardisasi ISO pada tahun 
2008 dan SBI 
Baik 
5 Fasilitas KBM, 
media 
a. Fasilitas KBM berupa OHP, LCD, 
Proyektor, terdapat  meja, kursi 
(setiap kelas 20 kursi) kursi (setiap 
kelas 20 kursi), papan tulis 
(whiteboard), spidol,  penghapus. 
b. Proses KBM rata-rata menggunakan 
multimedia, E-learning, dan sebagian 
guru sudah memanfaatkan web untuk 
menyebarluaskan modul, penugasan, 
ataupun materi pembelajaran kepada 
siswa. 




6 Perpustakaan  a. Terdapat tiga macam perpustakaan Ada, lengkap 
OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH 
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yaitu perpustakaan manual, 
perpustakaan digital, dan 
perpustakaan audio video. 
b. Ruang baca dengan koleksi buku 
lengkap sesuai dengan program studi 
yang ada di sekolah. 
c. Sistem K3 (kesehatan dan 
keselamatan kerja) juga sudah 
diperhatikan, terbukti dengan adanya 
tabung pemadam api. 
d. Terdapat katalog, surat kabar, dan 
instalasi penerangan yang baik. 
dan baik 
7 Laboratorium a. Laboratorium ada untuk semua 
program studi yang terdiri dari: 
 Prodi Teknik Gambar Bangunan 
 Laboratorium komputer 
 Bengkel batu beton 
 Bengkel kayu mesin dan 
ukur tanah 
 Bengkel plumbing 
 Prodi Teknik Komputer dan 
Jaringan 
 Laboratorium hardware 
 Laboratorium pemrograman 
 Laboratorium jaringan 
 Prodi Teknik Audio Video 
 Bengkel elektronika dasar 
(papan nama kurang terlihat) 
 Bengkel mekanik elektronika 
 Labortorium komputer 
 Bengkel elektronika audio 
video 
 Laboratorium otomasi industri 
 Bengkel listrik dasar 
 Bengkel mesin listrik 
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industri 
 Laboratorium komputer dan 
PLC 
 Prodi Teknik Pemesinan 
 Bengkel pemesinan dan kerja 
bangku 
 Bengkel sheet metal 
 Bengkel computer 
numerically controlled 
(CNC) 
 Laboratorium computer 
aided drawing and design 
 Laboratorium pengukuran 
 Prodi Teknik Perbaikan Body 
Otomotif 
 Bengkel body & paint 
 Bengkel general 
 Bengkel chasis 
 Prodi Kimia Industri dan Prodi 
Kimia Analisis 
 Laboratorium kimia utara 
 Laboratorium kimia tengah 
 Laboratorium kimia selatan 
 Laboratorium fisika 
 Laboratorium analisis kimia 
 Prodi Geologi Pertambangan  
 Laboratorium paleontologi 
 Laboratorium mekanika tanah 
 Laboratorium pemboran 
(ruangan tidak tertata rapi, 
dikarenakan terdapat barang – 
barang pindahan dari gedung 
Lab.Geologi yang sedang 
direnovasi). 
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 Laboratorium perpetaan 
 Laboratorium ukur tanah 
b. Fasilitas pada masing-masing 




a. Berfungsi dengan baik dalam 
memberi bimbingan dan informasi 
pada siswa. Ada jadwal piket dari 
ruang BK sehingga pelayanan 
berjalan dengan baik 
b. Administrasi tertib dan baik 




9 Bimbingan belajar a. Bimbingan belajar dikelola oleh guru 
dan tim dari BK yang terbagi menjadi 
empat jenis bimbingan, yaitu 
bimbingan belajar, bimbingan sosial, 
bimbingan pribadi dan bimbingan 
karier yang diberikan untuk kelas X 
secara terjadwal, sedangkan untuk 
kelas XI, XII dilaksanakan dengan 
jadwal mandiri yang dibuat masing-
masing kelas. 
b. Terdapat tambahan pembelajaran 
guna pendalaman materi untuk kelas 
XII semester genap 
c. Pelajaran tambahan kelas XII 






a. Terdapat 21 kegiatan ekstrakurikuler, 
diantaranya yaitu: pramuka, paskriba, 
PMR, patroli keamanan sekolah, 
pecinta alam SHC, olahraga (bola 
voli, bola basket, karate, tenis meja, 
tenis lapangan, sepak bola), 











Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
pencak silat. 
b. Semuanya masih berjalan dan terdapat 
beberapa ekstrakulikuler  yang wajib 
diambil oleh siswa kelas X. Kegiatan 
difokuskan pada kelas X dan sedikit 
di kelas XI 
11 Organisasi dan 
fasilitas OSIS 
a. Ada dan diberikan ruang khusus untuk 
kegiatan OSIS 
b. OSIS dibimbing oleh pembina OSIS 
dan dibantu setiap perwakilan kelas.  
c. Untuk pengusulan atau pemberian ide 
bisa melalui perwakilan kelas (PK). 
Ada, kondisi 
baik 
12 Organisasi dan 
faslitas UKS 
a. Ada dan diberikan ruang kusus untuk 
kegiatan UKS dan PMR. 
b. Dibimbing pembina UKS serta 







a. Administrasi sekolah dikelola oleh 
Tata Usaha. 
b. Arsip-arsip dikelola dengan baik dan 
rapi dalam bentuk softfile, hardfile 




14 Karya Tulis 
Ilmiah Remaja 
a. Ada 
b. Pernah menjuarai beberapa lomba 
atau event-event tertentu 
Cukup baik 
15 Karya Ilmiah oleh 
Guru 
Tidak terdapat karya ilmiah oleh guru, 
namun ada beberapa guru yang pernah 
mengikuti lomba karya ilmiah. 
Perlu 
dioptimalkan 
16 Koperasi siswa a. Koperasi siswa dikelola oleh siswa 
tetapi ada penjaga non siswa juga, dan 
pendanaannya dari sekolah. 
b. Terdapat rak dan lemari untuk barang-
barang yang dijual. 
c. Di koperasi menjual alat tulis, snack, 












Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
fotokopi. 
17 Tempat Ibadah a. Tempat ibadah berupa masjid 
b. Di dalam masjid terdapat 
perpustakaan, tempat untuk majelis 







a. Lingkungan sekolah cukup bersih, 
terdapat cukup karyawan yang 
bertugas dalam membersihkan 
lingkungan sekolah. 
b. Terdapat tempat sampah di setiap 
tempat, beberapa tempat sampah 
sudah diklasifikasikan ke dalam 
tempat sampah organik dan 
anorganik. 





a. Terdapat layanan internet berupa wifi 
b. Terdapat kantin yang cukup bersih 
dan rapi 
c. Area parkir luas. Cukup untuk 







  Yogyakarta, 24 Februari 2014 





Sapto Angkasa, S.Si. 
NIP. 19800822 201001 1 012 
 Yodith Jihad El Rahman 
NIM. 11518241021 

: SMKN 2 Yogyakarta Nama Mahasiswa : Yodith Jihad El Rahman
No. Mahasiswa : 11518241021
: Sapto Angkasa, S.Si Fak/Jur/Prodi
: 1 Dosen Pembimbing
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
Waktu 
(jam)
1 Selasa, 1 Juli 2014 PPDB
mendampingi panitia PPDB 
untuk melayani calon peserta 
didik baru
pekerjaan yang dilakukan 
masih bingung
bertanya pada panitia yang 
bersangkutan
4
2  Rabu, 2 Juli 2014 PPDB
mendampingi panitia PPDB 
untuk melayani calon peserta 
didik baru
tidak ada - 7
3 Kamis, 3 Juli 2014 PPDB
mendampingi panitia PPDB 
untuk melayani calon peserta 
didik baru







Sapto Angkasa, S.Si Yodith Jihad El Rahman
NIM. 11518241021NIP 19590219 198603 1 001 NIP. 19800822 201001 1 012
LAPORAN MINGGUAN PELAKSAAN PPL
Nama Sekolah/Lembaga
Alamat Sekolah/Lembaga : Jl. AM. Sangaji 47 Yogyakarta
Guru Pembimbing
Dosen Pembimbing Lapangan,
Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
: FT/JPTE/Pend. T Mekatronika
: Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
Yogyakarta, 12 Juli 2014
Jumlah Jam
Minggu Ke
: SMKN 2 Yogyakarta Nama Mahasiswa : Yodith Jihad El Rahman
No. Mahasiswa : 11518241021
: Sapto Angkasa, S.Si Fak/Jur/Prodi
: 2 Dosen Pembimbing




1 Kamis, 10 Juli 2014




tidak ada - 1
2 Jum'at, 11 Juli 2014 Pembuatan silabus
silabus setengah mata pelajaran 
sistem operasi
Kurangnya referensi akan 
silabus sistem operasi
Bimbingan kepada guru 4
3 Sabtu, 12 Juli 2014
Konsultasi dengan guru 
pembimbing
mendapatkan referensi akan 
sistem operasi
tidak memilikinya administrasi 
sistem operasi
Meminta administrasi pada 









Sapto Angkasa, S.Si Yodith Jihad El Rahman
NIM. 11518241021
Nama Sekolah/Lembaga
: Jl. AM. Sangaji 47 Yogyakarta
: FT/JPTE/Pend. T Mekatronika
Yogyakarta, 12 Juli 2014
Dosen Pembimbing Lapangan,
Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
NIP 19590219 198603 1 001 NIP. 19800822 201001 1 012
Alamat Sekolah/Lembaga
Guru Pembimbing
Jumlah Jam Kegiatan Minggu Ke 1
Minggu Ke
Jumlah Jam
LAPORAN MINGGUAN PELAKSAAN PPL
: Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
: SMKN 2 Yogyakarta Nama Mahasiswa : Yodith Jihad El Rahman
No. Mahasiswa : 11518241021
: Sapto Angkasa, S.Si Fak/Jur/Prodi
: 3 Dosen Pembimbing





silabus untuk semester pertama 
selesai
tidak ada - 4
MOPDB
mendampingi siswa peserta 
untuk mengikuti acara 
MOPDB
acara kerja untuk kegiatan 
masih membingungkan
bertanya pada panitia 6
Pembuatan silabus
silabus setengah mata pelajaran 
sistem operasi sem 2
tidak ada - 2
Pembuatan minggu efektif
telah ada administrasi minggu 
efektif sem 1
bingung untuk memulai mencoba dari referensi 4
Menganalisis KI dan KD
mengambil dari silabus untuk 
dasar rpp dan materi dan materi 
dan materi 
tidak ada - 1
MOPDB
Mendampingi siswa peserta 
untuk mengikuti acara 
MOPDB
tidak ada - 6
Pembuatan silabus
silabus untuk semester kedua 
selesai
tidak ada - 4
Pembuatan program tahunan untuk prota telah dibuat
telah ada, akan tetapi 
mengganti poin-poinnya
gabungan dari promes 1 dan 2 2
Pembuatan program 
semesteran
promes 1 berhasil dibuat bingung untuk memulai mencoba dari referensi 2
Selasa, 15 Juli 2014
Rabu, 16 Juli 20143
Minggu Ke : Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
LAPORAN MINGGUAN PELAKSAAN PPL
Alamat Sekolah/Lembaga
Guru Pembimbing : FT/JPTE/Pend. T Mekatronika
Nama Sekolah/Lembaga
: Jl. AM. Sangaji 47 Yogyakarta
1 Senin, 14 Juli 2014
Jumlah Jam Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2
2
Pembuatan RPP mencoba untuk membuat RPP bingung untuk memulai melihat-lihat referensi 1
MOPDB
Mendampingi siswa peserta 
untuk mengikuti acara 
MOPDB
tidak ada - 4
Pembuatan minggu efektif
telah ada administrasi minggu 
efektif sem 2
tidak ada - 2
Pembuatan program 
semesteran
promes 2 berhasil dibuat perbedaan waktu membuka kaldik 2
Menganalisis KI dan KD
mengambil dari silabus untuk 
dasar rpp dan materi
tidak ada - 2
MOPDB
Mendampingi siswa peserta 
untuk mengikuti acara 
MOPDB
tidak ada - 5
Pembuatan RPP
dari referensi mencoba untuk 
membuat yang akan digunakan 
untuk mengajar
perbedaan dari kurikulum 2013 
dengan kurikulum yang lama
melihat kembali referesi 2
Pembuatan materi ajar
mencoba untuk membuat 
materi ajar yang terkait
materi ajar yang kurang untuk 
kurikulum 2013
mencari di internet 2
Pembuatan materi ajar
mencoba untuk membuat 
materi ajar yang terkait
materi ajar yang kurang untuk 
kurikulum 2013
mencari di internet 2
Pembuatan soal
mencoba membuat soal yang 
terkait dengan materi




Sapto Angkasa, S.Si Yodith Jihad El Rahman
NIM. 11518241021
6
Jum'at, 18 Juli 20145
Yogyakarta, 19 Juli 2014
Dosen Pembimbing Lapangan,
Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
NIP 19590219 198603 1 001 NIP. 19800822 201001 1 012
Jumlah Jam
Sabtu, 19 Juli 2014
4 Kamis, 17 Juli 2014
: SMKN 2 Yogyakarta Nama Mahasiswa : Yodith Jihad El Rahman
No. Mahasiswa : 11518241021
: Sapto Angkasa, S.Si Fak/Jur/Prodi
: 6 Dosen Pembimbing





dari referensi mencoba untuk 
membuat yang akan digunakan 
untuk mengajar
perbedaan dari kurikulum 2013 
dengan kurikulum yang lama
melihat kembali referesi 4
Pembuatan materi ajar
mencoba untuk membuat 
materi ajar yang terkait
materi ajar yang kurang untuk 
kurikulum 2013
mencari di internet 4
Pembuatan job sheet
mencoba untuk membuat job 
sheet yang terkait dengan 
materi
kurangnya contoh job sheet 
yang dipunyai
mencari di internet 4
Mengajar sistem operasi
mengajar dengan materi yang 
telah dipersiapkan
siswa kurang memperhatikan




mencoba untuk membuat 
materi ajar yang terkait
materi ajar yang kurang untuk 
kurikulum 2013
mencari di internet 4
Mengoreksi tugas
mengkoreksi tugas yang 
sebelumnya telah diberikan
tidak ada - 1
Konsultasi dengan guru 
pembimbing
merevisi  rpp, materi, soal dan 
job sheet
kurangnya referensi yang 
diberikan




dari hasil konsultasi direvisi 
dan dilengkapi
tidak ada - 1
Pembuatan program tahunan
dari hasil konsultasi direvisi 
dan dilengkapi
tidak ada - 2
Rabu, 6 Agustus 20141
3 Jum'at, 8 Agustus 2014
LAPORAN MINGGUAN PELAKSAAN PPL
Alamat Sekolah/Lembaga
Guru Pembimbing : FT/JPTE/Pend. T Mekatronika
Nama Sekolah/Lembaga
: Jl. AM. Sangaji 47 Yogyakarta
Minggu Ke
4 Sabtu, 9  Agustus 2014
Jumlah Jam Kegiatan Minggu Ke 1, 2 dan 3
: Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
2 Kamis, 7 Agustus 2014
Pembuatan program 
semesteran
dari hasil konsultasi direvisi 
dan dilengkapi






Sapto Angkasa, S.Si Yodith Jihad El Rahman
NIM. 11518241021
Jumlah Jam
Yogyakarta, 9 Agustus 2014
NIP 19590219 198603 1 001 NIP. 19800822 201001 1 012
Dosen Pembimbing Lapangan,
Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
: SMKN 2 Yogyakarta Nama Mahasiswa : Yodith Jihad El Rahman
No. Mahasiswa : 11518241021
: Sapto Angkasa, S.Si Fak/Jur/Prodi
:7 Dosen Pembimbing





mengajar dengan materi yang 
telah dipersiapkan
kurang materi ajar siswa disuruh berdiskusi 4
Pembuatan soal
soal untuk ujian dan bank soal 
yang berasal dari materi
kurangnya materi yang bisa 
dijadikan soal
mencari di internet 2
Menganalisis KI dan KD
mengambil dari silabus untuk 
dasar rpp dan materi
tidak ada - 4
Pembuatan materi ajar
dari revisi tinggal ditambahkan 
materi baru yang berhubungan
kurangnya pencarian materi 
yang terkait
mencari di internet 2
Mengoreksi tugas
mengkoreksi tugas yang 
sebelumnya telah diberikan
tidak ada - 1
Pembuatan RPP
dari revisi tinggal membagi rpp 
perpertemuan
tidak ada - 3
Pembuatan materi ajar menambahkan materi
kurangnya pencarian materi 
yang terkait
mencari di internet 2
Konsultasi dengan guru 
pembimbing
mendapatkan referensi baru 
yang berasal dari buku yang 
diberikan dinas dan terkait 
dengan materi
tidak ada - 1
Mengajar sistem operasi
mengajar dengan materi yang 
telah dipersiapkan dan siswa 
melakukan presentasi
tidak ada - 4
Senin, 11 Agustus 20141
2 Selasa, 12 Agustus 2014
3
LAPORAN MINGGUAN PELAKSAAN PPL
Jumlah Jam Kegiatan Minggu Ke 1, 2, 3 dan 6
Alamat Sekolah/Lembaga
Nama Sekolah/Lembaga
Rabu, 13 Agustus 2014
4 Kamis, 14  Agustus 2014
: Jl. AM. Sangaji 47 Yogyakarta
Guru Pembimbing : FT/JPTE/Pend. T Mekatronika
Minggu Ke : Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
Mengoreksi tugas
mengkoreksi tugas yang 
sebelumnya telah diberikan
tidak ada - 1
Menganalisis KI dan KD
mengambil dari silabus untuk 
dasar rpp dan materi
tidak ada - 4
Pembuatan RPP
menambahkan isi dari rpp dari 
tambahan referensi yang 
diterima
tidak ada - 1
6 Sabtu, 16 Agustus 2014 Pembuatan RPP
menambahkan isi dari rpp dari 
tambahan referensi yang 
diterima




Sapto Angkasa, S.Si Yodith Jihad El Rahman
NIM. 11518241021
Jum'at, 15 Agustus 20145
Dosen Pembimbing Lapangan,
Dr. Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
NIP 19590219 198603 1 001
Jumlah Jam
NIP. 19800822 201001 1 012
Yogyakarta, 16 Agustus 2014
: SMKN 2 Yogyakarta Nama Mahasiswa : Yodith Jihad El Rahman
No. Mahasiswa : 11518241021
: Sapto Angkasa, S.Si Fak/Jur/Prodi
: 8 Dosen Pembimbing





mengajar dengan materi yang 
telah dipersiapkan dan siswa 
melakukan presentasi
tidak ada - 4
Mengoreksi tugas
mengkoreksi tugas yang 
sebelumnya telah diberikan
tidak ada - 1
Pembuatan job sheet
diperoleh job sheet yang dapat 
digunakan dan terkait dengan 
materi
tidak ada - 2
Menganalisis KI dan KD
mengambil dari silabus untuk 
dasar rpp dan materi
tidak ada - 2
Pembuatan job sheet
mengedit job sheet yang telah 
dibuat dengan langkah kerja 
yang mudah dimengerti
tidak ada - 1
Mendampingi lomba
mendampingi lomba presentasi 
di benteng Vredeburg
bingung karena tidak ada guru 
yang mendampingi
bertanya pada panitia 6
3 Rabu, 20 Agustus 2014 Pembuatan RPP
membuat rpp dengan isi materi 
yang bersumber dari referensi 
terbaru
tidak ada - 4
Senin, 18 Agustus 2014
Jumlah Jam Kegiatan Minggu Ke 1, 2, 3, 6 dan 7
2 Selasa, 19 Agustus 2014
LAPORAN MINGGUAN PELAKSAAN PPL
Alamat Sekolah/Lembaga
Guru Pembimbing : FT/JPTE/Pend. T Mekatronika
Minggu Ke : Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
1
: Jl. AM. Sangaji 47 Yogyakarta
Nama Sekolah/Lembaga
Mendampingi lomba




mengajar dengan materi yang 
telah dipersiapkan dan siswa 
melakukan praktik ditambah 
penugasan job sheet
suasana kelas ramai, karena 
bingung job sheet pertama
mencoba untuk menanyakan 
bagian mana dari job sheet 
yang tidak dimengerti
4
Menganalisis KI dan KD
mengambil dari silabus untuk 
dasar rpp dan materi
tidak ada - 1
Mengoreksi laporan
mengoreksi laporan dari job 
sheet yang sebelumnya telah 
diberikan
tidak ada - 2
Pembuatan RPP
membuat rpp dengan isi materi 
yang bersumber dari referensi 
terbaru
tidak ada - 2
Pembuatan materi ajar
mencari dan membuat materi 
yang sebagian besar berasal 
dari hasil referensi
tidak ada - 3
Mengoreksi laporan
mengoreksi laporan dari job 
sheet yang sebelumnya telah 
diberikan
tidak ada - 1
Pembuatan RPP
membuat rpp dengan isi materi 
yang bersumber dari referensi 
terbaru
tidak ada - 2
Pembuatan materi ajar
mencari dan membuat materi 
yang sebagian besar berasal 
dari hasil referensi
tidak ada - 1
Pembuatan soal
membuat soal yang terkait 
berdasarkan referensi yang 
didapat, baik untuk soal ujian 
maupun masuk bank soal
tidak ada - 1
Sabtu, 23 Agustus 20146
4 Kamis, 21  Agustus 2014
5 Jum'at, 22 Agustus 2014
7 Minggu, 24 Agustus 2014 Menganalisis KI dan KD
mengambil dari silabus untuk 
dasar rpp dan materi




Sapto Angkasa, S.Si Yodith Jihad El Rahman
NIM. 11518241021
Jumlah Jam
Yogyakarta, 23 Agustus 2014
Dosen Pembimbing Lapangan,
Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
NIP 19590219 198603 1 001 NIP. 19800822 201001 1 012
: SMKN 2 Yogyakarta Nama Mahasiswa : Yodith Jihad El Rahman
No. Mahasiswa : 11518241021
: Sapto Angkasa, S.Si Fak/Jur/Prodi
: 9 Dosen Pembimbing





mengajar dengan materi yang 
telah dipersiapkan dan siswa 
melakukan praktik ditambah 
penugasan job sheet
suasana kelas ramai, karena 
bingung job sheet pertama
mencoba untuk menanyakan 




mengoreksi laporan dari job 
sheet yang sebelumnya telah 
diberikan
tidak ada - 2
Pembuatan job sheet
mengedit job sheet yang telah 
dibuat dengan langkah kerja 
yang mudah dimengerti
tidak ada - 2
Pembuatan RPP
membuat rpp dengan isi materi 
yang bersumber dari referensi 
terbaru
tidak ada - 4
Pembuatan job sheet
mengedit job sheet yang telah 
dibuat dengan langkah kerja 
yang mudah dimengerti
tidak ada - 1
Mengoreksi laporan
mengoreksi laporan dari job 
sheet yang sebelumnya telah 
diberikan
tidak ada - 1
Konsultasi dengan guru 
pembimbing
kejelasan untuk pengerjaan 
administrasi guru yang kurang
kurang mengertinya akan apa 
saja yang kurang dibuat




: Jl. AM. Sangaji 47 Yogyakarta
Jumlah Jam Kegiatan Minggu Ke 1, 2, 3, 6, 7 dan 8
Selasa, 26 Agustus 2014




Senin, 25 Agustus 2014
LAPORAN MINGGUAN PELAKSAAN PPL
Alamat Sekolah/Lembaga
Guru Pembimbing : FT/JPTE/Pend. T Mekatronika
Menganalisis KI dan KD
mengambil dari silabus untuk 
dasar rpp dan materi
tidak ada - 2
Pembuatan RPP
membuat rpp dengan isi materi 
yang bersumber dari referensi 
terbaru
tidak ada - 2
Pembuatan materi ajar
mencari dan membuat materi 
yang sebagian besar berasal 
dari hasil referensi
tidak ada - 1
Mengajar sistem operasi
mengajar dengan materi yang 
telah dipersiapkan dan siswa 
melakukan praktik ditambah 
penugasan job sheet
tidak ada - 4
Mendampingi pameran
mendampingi siswa untuk 
pameran di malioboro mall
tidak adanya guru yang 
mendampingi untuk pameran 
sewaktu malam hari
berkomunikasi dengan guru 




membuat rpp dengan isi materi 
yang bersumber dari referensi 
terbaru
tidak ada - 2
Pembuatan materi ajar
mencari dan membuat materi 
yang sebagian besar berasal 
dari hasil referensi
tidak ada - 1
Mendampingi pameran
mendampingi siswa untuk 
pameran di malioboro mall
bingung untuk membuka stand 
pameran, karena posisi masih 
bersatu dengan kunci
menanyakan kunci yang 




membuat rpp dengan isi materi 
yang bersumber dari referensi 
terbaru
tidak ada - 1
Mengoreksi laporan
mengoreksi laporan dari job 
sheet yang sebelumnya telah 
diberikan
tidak ada - 4
Mendampingi pameran
mendampingi siswa untuk 
pameran di malioboro mall
tidak ada - 2
6 Sabtu, 30 Agustus 2014
5 Jum'at, 29 Agustus 2014
Rabu, 27 Agustus 20143
4 Kamis, 28  Agustus 2014
Mengoreksi tugas
mengkoreksi tugas yang 
sebelumnya telah diberikan
tidak ada - 1
Mendampingi pameran
mendampingi siswa untuk 
pameran di malioboro mall




Sapto Angkasa, S.Si Yodith Jihad El Rahman
NIM. 11518241021
7 Minggu, 31 Agustus 2014
Yogyakarta, 1 September 2014
Dosen Pembimbing Lapangan,
Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
NIP 19590219 198603 1 001 NIP. 19800822 201001 1 012
Jumlah Jam
: SMKN 2 Yogyakarta Nama Mahasiswa : Yodith Jihad El Rahman
No. Mahasiswa : 11518241021
: Sapto Angkasa, S.Si Fak/Jur/Prodi
: 10 Dosen Pembimbing





mengajar dengan materi yang 
telah dipersiapkan dan siswa 
melakukan praktik ditambah 
penugasan job sheet
tidak ada - 4
Menganalisis KI dan KD
mengambil dari silabus untuk 
dasar rpp dan materi
tidak ada - 4
Pembuatan job sheet
mengedit job sheet yang telah 
dibuat dengan langkah kerja 
yang mudah dimengerti
tidak ada - 2
Pembuatan Laporan
mencoba untuk membuat draft 
laporan
bingung untuk memulai mencari referensi dari internet 1
Pembuatan RPP
membuat rpp dengan isi materi 
yang bersumber dari referensi 
terbaru
tidak ada - 2
Mengoreksi laporan
mengoreksi laporan dari job 
sheet yang sebelumnya telah 
diberikan
tidak ada - 4
Pembuatan Laporan
membuat laporan yang 
mungkin digunakan untuk final
belum mendapatkan referensi 
yang terkait
mencari referensi dari internet 2
: FT/JPTE/Pend. T Mekatronika
LAPORAN MINGGUAN PELAKSAAN PPL
Minggu Ke : Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
Jumlah Jam Kegiatan Minggu Ke 1, 2, 3, 6, 7, 8 dan 9
Guru Pembimbing
Nama Sekolah/Lembaga
: Jl. AM. Sangaji 47 Yogyakarta
1 Senin, 1 September 2014
Selasa, 2 September 20142
Alamat Sekolah/Lembaga
Konsultasi dengan guru 
pembimbing
membahas tentang administrasi 
yang perlu direvisi dan yang 
belum dikerjakan
tidak ada - 2
Pembuatan materi ajar
mencari dan membuat materi 
yang sebagian besar berasal 
dari hasil referensi
tidak ada - 2
Pembuatan job sheet
mengedit job sheet yang telah 
dibuat dengan langkah kerja 
yang mudah dimengerti
tidak ada - 3
Konsultasi dengan guru 
pembimbing
meneruskan konsultasi yang 
kemarin dan masih tetap 
membahas administrasi
tidak ada - 2
Mengajar sistem operasi
mengajar dengan materi yang 
telah dipersiapkan dan siswa 
melakukan presentasi
tidak ada - 4
Menganalisis KI dan KD
mengambil dari silabus untuk 
dasar rpp dan materi
tidak ada - 2
Pembuatan RPP
membuat rpp dengan isi materi 
yang bersumber dari referensi 
terbaru
tidak ada - 1
Pembuatan job sheet
mengedit job sheet yang telah 
dibuat dengan langkah kerja 
yang mudah dimengerti
tidak ada - 2
Pembuatan materi ajar
mencari dan membuat materi 
yang sebagian besar berasal 
dari hasil referensi
tidak ada - 1
Pembuatan job sheet
mengedit job sheet yang telah 
dibuat dengan langkah kerja 
yang mudah dimengerti
tidak ada - 2
3 Rabu, 3 September 2014
5 Jum'at, 5 September 2014
Kamis, 4 September 20144
Sabtu, 6 September 20146
Pembuatan soal
membuat soal yang terkait 
berdasarkan referensi yang 
didapat, baik untuk soal ujian 
maupun masuk bank soal




Sapto Angkasa, S.Si Yodith Jihad El Rahman
NIM. 11518241021
Yogyakarta, 6 September 2014
Jumlah Jam
Dosen Pembimbing Lapangan,
Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
NIP 19590219 198603 1 001 NIP. 19800822 201001 1 012
: SMKN 2 Yogyakarta Nama Mahasiswa : Yodith Jihad El Rahman
No. Mahasiswa : 11518241021
: Sapto Angkasa, S.Si Fak/Jur/Prodi
: 11 Dosen Pembimbing




1 Senin, 8 September 2014 Mengajar sistem operasi
mengajar dengan materi yang 
telah dipersiapkan dan siswa 
melakukan presentasi
tidak ada - 4
Konsultasi dengan guru 
pembimbing
membahas tentang adminstrasi 
yang perlu direvisi dan yang 
belum dikerjakan
tidak ada - 2
Menganalisis KI dan KD
mengambil dari silabus untuk 
dasar rpp dan materi
tidak ada - 2
Pembuatan RPP
membuat rpp dengan isi materi 
yang bersumber dari referensi 
terbaru
tidak ada - 3
Pembuatan materi ajar
mencari dan membuat materi 
yang sebagian besar berasal 
dari hasil referensi
tidak ada - 4
Pembuatan job sheet
mengedit job sheet yang telah 
dibuat dengan langkah kerja 
yang mudah dimengerti
tidak ada - 3
4
Kamis, 11 September 
2014
Mengajar sistem operasi
mengajar dengan materi yang 
telah dipersiapkan dan siswa 
mengerjakan job sheet
tidak ada - 4
Nama Sekolah/Lembaga
Alamat Sekolah/Lembaga : Jl. AM. Sangaji 47 Yogyakarta
Guru Pembimbing : FT/JPTE/Pend. T Mekatronika
Minggu Ke : Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
Jumlah Jam Kegiatan Minggu Ke 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 dan 10
2 Selasa, 9 September 2014
3 Rabu, 10 September 2014
LAPORAN MINGGUAN PELAKSAAN PPL
Membuat Laporan PPL
Menyusun laporan dari mulai 
per bab
tidak ada - 3
5
Jum'at, 12 September 
2014
Membuat Laporan PPL Tahap Penyusunan Laporan tidak ada - 6
6 Sabtu, 13 September 2014 Membuat Laporan PPL Tahap Penyusunan Laporan tidak ada - 5
7
Minggu, 14 September 
2014
Membuat Laporan PPL Tahap Penyusunan Laporan tidak ada - 6
Mengajar sistem operasi
mengajar dengan materi yang 
telah dipersiapkan dan siswa 
mengerjakan job sheet
tidak ada - 4




Sapto Angkasa, S.Si Yodith Jihad El Rahman
NIM. 11518241021
Jumlah Jam
Yogyakarta, 15 September 2014
Dosen Pembimbing Lapangan,
Dr. Istanto Wahyu Djatmiko, M.Pd
NIP 19590219 198603 1 001 NIP. 19800822 201001 1 012
8 Senin, 15 September 2014



















































































































